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NO NPM NAMA MAHASISWA IPS IPK SKS PARAF
1 201810325295 MIA NUR LAILY
2 201810325302 NANDA WICAKSONO PUTRO
3 201810325314 DITA IQMALIANINGSIH
4 201810325322 WULAN SAFITRI
5 201810325327 RIZKI NUROMA
6 201810325328 YUSTIKA SULISTIANINGTIAS
7 201810325334 ADITYA PUTRI
8 201810325341 NENG SINTA N D
9 201810325368 RAUL FRIDA PUTRA
10 201810325373 MEILA SYIFA
11 201810325397 SHAFA ROHMAH HANDAYANI
12 201810325411 DAILAMY ACHMAD
13 201810325412 CHRISTIAN GIDEON MANDAGI
14 201810325413 NI WAYAN INDAH PRATIWI
15 201810325415 NABELLA GEOFANI
16 201810325416 DELINA WATI
17 201810325418 RONALDO FAJAR MARDIKA
18 201810325419 MAULINA BR MARBUN
19 201810325421 RIZKY ARDIANTO
20 201810325422 DAHLIA
21 201810325426 INNES HERNIKASARI
22 201810325427 RIFANY AMALIA
23 201810325428 YESIKA HARIANJA
24 201810325429 WAHYU ARIE SADEWO
25 201810325430 AYU CAHYANINGSIH
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
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Nama Ketua Kelas :
No Hp Mahasiswa :
NO NPM NAMA MAHASISWA IPS IPK SKS PARAF
26 201810325431 BUNGA ORYZA SATIVA
27 201810325432 MILA ARYANTI
28 201810325433 DEVI FITRIANI
29 201810325434 MALVIN ABRAR FADILLAH
30 201810325435 GEMPA ANGGI
31 201810325436 AFLA SULTHAN RAFI ALFADLY
32 201810325437 SATRIA IBNU TSABITDIEN
33 201810325441 AMELIA PANGESTUTIK
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